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V a s i l i e  A le x a n d r i
In săptăm âna aceasta se îm­
p lin esc 25 de ani, de când trupul 
neînsufleţit al poetului V asile A le­
xandri, într’o zi de toamnă tim ­
purie, fu pogorât în mormânt „de 
ce i nouă din Văslui şi cu sergen­
tu l zece“, a căror vitejie dela Gri- 
viţa  şi P levna o cântase el cu atâta 
iscusinţă.
N u credem Hă fie cineva în  
ţările locuite de Komâui, care să 
nu fi cetit vre-unul din versurile 
lu i ori să nu fi auzit pom enin- 
du-i-se num ele. Dintre toţi cari 
s ’au îndeletn icit cu scrisul, poetul 
V asilie Alexandri a ştiut să pătrundă 
cu mai mare îndemânare, în inima 
celor ce-i cetiau lucrările şi să în- 
cheic o legătură strânsă, vrem e de 
aproape jum ătate vene, între ceea-  
ce sim ţea el şi ceea-ce doreau ce­
titorii lui.
Alexandri o fost m oldovean  
născut la Mirccşti, într’un încân­
ţ i  tor ţinut, pe care l-a iubit şi 
cântat, în versuri până la moarte. 
Copilăria şi-a făcut-o la ţară în 
mijlocul poporului. .Şi precum as­
tăzi atâţia dintre ostaşii noştri îşi 
varsă focul şi dorurile în versuri, 
to t astfel în toate vrem urile R o- 
m ânul şi-a  spus păsurile lui în  
cântece bătrâneşti şi în doine în­
tristate. Marea dragoste alui A le­
xandri faţă de popor s ’a arătat mai 
întâiu în faptul acela, că a adunat 
cu  m ultă sârguinţă poeziile popo­
rale, le-a  tipărit şi le-a  dat în vi­
leag , ca să le  cunoască to t omul.
Dar vrednicia lui nu s ’a măr­
gin it num ai la atâta, căci el a 
fost un om  de inimă şi liarnic. 
Apucând vremurile dela 48 , adecă  
tim pul de deşteptare al neam ului 
românesc, el a luat parte la  toate, 
ce s’a făcut atunci pentru alcă­
tuirea ţării rom âneşti de astăzi. 
S ’a însufleţit, a m uncit şi a sufe­
rit pe urma aceasta. M ulte greu­
tăţi îi puneau stavilă în drum, în­
crederea lu i însă în viitorul nea­
mului făcea ca sufletul său să nu 
fie umbrit niciodată de desnădejde.
Căci Românu-i întocmai precum stâncile
[măreţe
Caren valurile mării fur tunate si ma-
[reţe
Neclintile’n veci rămân.
D eatunci înainte, până la sfâr­
şitul zilelor lu i a plâns împreună 
şi s ’a bucurat cu poporul, pe care-1 
iubea. T oate întâm plările însem ­
nate din vrem ea deşteptării naţio­
nale au găsit un răsunet viu în cele  
scrise de condeiu l lui. Cand a fost  
vorba de unirea principatelor (Mol­
dova şi M untenia) sufletul lui s ’a 
încălzit şi ca o icoană a înfrăţirii 
veşnice, a plămădit, din lacrămi 
şi nădejdi, minunata »floră a Unirii.
A poi a venit războiul crâncen 
pentru de n-şi câştiga România 
neatârnarea. Alături de curcani şi 
dorobanţi. Alexandri trimbiţa în 
lum ea largă, vitejia neîntrecută a 
armatei româneşti, care condusă 
de Carol 1. a scăpat dela peire 
regim entele ruseşti, zvârlite în Du­
năre de puterea lui Osm an-Paşa. 
Cu adâncă mulţumire sufletească  
urmărea înaintarea armatelor ro­
m âneşti pe câm piile Bulgariei cătră 
Griviţa şi văzând şirurile de oz- 
teni, cum  treceau, pogorându-se 
spre D unăre, le-a  făcut un neîntre­
cut cântec de vitejie, Peneş Curcanul, 
pe care îl cetesc şi astăzi şi îl în­
vaţă pe de-a rostul to ţi ştiutorii 
de carte. Iar când armata încu­
nunată de slavă se întorcea birui­
toare la  vetrele strămoşeşti, A le­
xandri neînşelat în aşteptările sale  
putea spune îm păcat următoa­
rele versuri:
Mi-am văzut visul cu ochii, 
De-acwn pot să mor ferice,
Astăzi lumea ne cunoaşte:
Român zice, viteaz zice.
Iată  de ce am intindu-ne as­
tăzi, de ce le -ce  au fost, un val de 
curaj şi nădejde n i-se strecoară 
prin suflet. V asilie  Alexandri a
fost poetul v itejiei rom âneşti, care 
ori-şi-unde şi faţă de ori-ce duj- 
man, e cea m ai înaltă  însuşire a 
poporului nostru.
V ite jia  R a m â n ilo r la  Iu a n g o ro d .
— Ce spune unul .ce-a văzut? —
Cu o tnare putere s ’au aruncat 
Românit noştri asupra puter?ucei cetăţii. 
Ropotul puştelor, ploaia de gloanţe a 
mitralieze lor, rândurile lor Ic răresc, 
ei însă dau înainte. Lupta afunge piept 
la piept, căci duşmanul opunea cea mai 
tndîrfită împotrivire ş i nu voeşte să 
părăsească tranşeele.
Acum puşec tul înceată, urmează 
baioneta şi patul puştii. Săfarliilc  
sboară în aer,, sângele curge şiroaie, 
strigăte şi gemete pline de groază
* Ca furnicile din toate părţile, mi­
titeii şi sprintenii sar in tranşee. Ce 
nu poate scăpa cu fuga ori nu se predă, 
este răpus fără milă. in sfârşit aces­
tui iureş, nici spătbşii ţarului nu pot 
sJ- t-se opună. Iranşeu după tranşeit 
este luat. La j  ore d, a. Românii după 
o luptei crincenă de io orc afung in 
mijlocul cctâţii şi strigă: t'ăiască pa­
tria şi împăratul.
Din S tranşee bdonate şi inlcrite 
după tehnica cea mai modernă, regimen­
tul de infanterie 5 0 , compus din Români 
transilvăneni, au luat J. Aşa fie spune 
comunicatul oficial dela ■} August.
Ţinem do lipsă  a  scoato la iveală 
orico lup tă , a tacuri, etc. În trep rin se  de 
ostaşii noştri rom âni, cari doveo esc vi­
tejia lor moştenită dela strămoşi ş i ne­
ţărmurita lor alipire f i  iubire de glia 
strămoşească ş i tron. Ele v o r sluji ca  
m ateria l la în firiparea  unei istorii a  aces­
tui răsboiu , scrise de noi inşine.
Se va face pace? Nu!
Gazeta „Viitorul“, oficiosul guvernului ro­
mân publică următorul articol defond in Nr’-ul 
sau de Vineri, 7 August v. din care luăm ur­
mi toarele:
Arătam într’un alt articol cum răs- 
boiul de acum este încă departe dea fi 
ajuns în clipa hotărâtoare care să ves­
tească sfârşitul la care râvneşte toată 
lumea. Cumpăna puterilor uriaşe din 
luptă este încă cu limba la m ijloc: ni- 
câiri nu se vede o biruinţă de acelea 
care să fie un nenoroc pentru unii şi o 
învingere pentru alţii.
Pentru a învedera şi mai bine, că 
râsboiul de azi este ţinut ca foarte de­
părtat de sfârşit, este de ajuns a ne 
gândi la deelaraţiunea atât de aspră a
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dlui Sassonow, făcută dinaintea Dumei 
ruseşti.
» Ţ in  să vă spun că după un an 
de răsboiu, rezultatele atâtor bătălii p a r  
a nu f i  corespunzătoare cu mărimea lor 
dar nu trtbue să se uite, că chezăşia 
succesului stă în stăruinţă. Pot să vă 
declar cu toată siguranţa, că guvernul 
strâns unit cu ţara  întreagă nu se va 
gândi la  o pace înainte de a â  zdrobit 
p e  vrăşmaş«,
Tot aşa zic şi franţuzii:
„Ideia uuei păci necoapte sau nu­
m ai apropiată este de sigur cea m ai 
nebună dorinţă ce poate încolţi în creerii 
noştri.
L a început toţi luptătorii, afară de 
A nglia  au fâcut răsboiul cu credinţa că 
el va  fi scurt, sdrobitor chiar. Dar de 
abia trecuse o lună, şi fără a se vedea 
încă în mod lămurit desvoltarea. au sim ­
ţit în mod întunecos că răsboiul, dim­
potrivă va fi  lung ş i  grozav*. („L e Jour­
nal", 3 Aug. v.
Puterea do atac a inim icilor noş- 
trii nu încetează a se arăta. E a sileşte 
pe aliaţii noştri Ruşi la o retragere în 
care măreţul lor curaj şi izvoarele nes­
fârşite »le armatei lor, nu reuşesc pentru 
m om ent să compănească puterea de or­
ganizaţie şi de material a armatelor ger­
m ane“. P e  câmpul din Franţa, spune d. 
C'ii Humbert, .n u  Încetează de a arătă 
tăria lor în lupte de atac.
Aceste mărturisiri dovedesc cu pri­
sosinţa, că pacia  este Jncă în acest m o­
m ent departe, şi că nici unul din p o ­
poarele in luptă, cari î i^ secătuesc pu­
terii» în acest spăimântător răsboiu, nu  
se a-jteaptă la o pace. j
Dar nu numai că răsboiul este de­
parte de sfAr.fit 101 esto in fapt azi în 
dt.-svoltan>; şi a devenit altul, schim bân- 
du -se. Cum şi de ce aceasta? Pentrucă 
înainte do rAsboiu so credea că în cu­
vinte de evanghelie şi anumite credinţe 
cari s’au dovedit în fapt că sunt de­
parte de a f i . . .  aşa ceva. Aeroplanele 
lupta de tranşee, artileria industria din 
lăuntru Sn pregătirea şi susţinerea lup­
telor, totul a fost ceva nou. Şi pentrucă 
acum Franţa, Anglia şi Rusia au înţe­
les unde stă puterea Austro-Gcrmanilor 
■—  adecă în organizarea în abundenţă  
de m uniţiuni, —  de aceea au început 
a-şi schimba şi ele felul de luptă Schim ­
barea aceasta, însă, va aduce cu sigu­
ranţă o luptA de iarnă, cu toate dure­
rile unei astfel ce  campanii şi astfel pa­
cea vă întră iarăş în cercul visurilor şi 
dorinţelor neînfăptuite.“
România să rămâie pe pace 
sau să între în răsboiu 'i
Ia Această privinţă ziarul » Universul«
(6 August st. v.) publică următoarele pîreri ale 
renumitului invSţat militar locot-colonel D r. 
CrSiniccanu.
„In împrejurării# de azi eu unul cred că 
trebue *ă dăm mâna cu pacea. Nu e de mult 
de când fa?erăm pe picior de răsboiu. Că soar- 
tea ne-a fost mai Dună de astădată de nu am 
vărsat siDge şi nu s'a risipit multe vieţi ome­
neşti, aceasta poate este o răsplată, pentru că 
prea mult s’ă răaboit poporul românesc, ţinând 
piept ia năvălirea atâtor popoare barbare. Poate 
a venit şi la noi norocul să privim feriţi de mae 
rele foc ce s’a întins peste mai toată Europa
cum alte popoare erau scutite când noi ne 
răsboiam.
Şi apoi sărmanele popoare balcanice des­
tul s e  măcelăriră intre ele nu tocmai aşa de 
mult, încât poate le-ar prii ţi lor a se des volta 
ţi a trăi în tihnă.
Facă cerul ca mult dorita pace să sb re­
verse cât mai curând peste toate popoarele din 
lume, caro apoi cu adânc oftat pentru acel mare 
dor vor aduce laude Iui D-zeu.
Prin urmare luarea aminte a M. S, rege­
lui ţi guvernului,^ nostru de a nu Intra îndată 
în răsboiu şi neclintita hotărîre de a fi neutri» 
nu poate decât să ne bucure pe toţi Români', 
cari în  adevăr îşi iubesc sincer ţara şi neamul.
Deci să avem toată încrederea în înţelep­
ciunea oamenilor noştri de stat, cari şi de astăzi 
înainte vor lucra, credem, tot cu aceeaş înţelep­
ciune ca şi până acum, fără să se lase a fi îm­
pinşi de cineva. Sub nici un cuvânt nu trebue 
să încercăm a jertfi scumpa noastră armată şi 
ţara, care Ia urma urmei cu eigjranţă tot va 
încoronată cu mare renume şi succes“.
Hrana copiilor la sate.
Să grijim de copii cari sunt stâl­
pul neamului nostru pentru 
viitor!
Că mor copiii cu nemiluita la sate, 
nim eni nu poate tflgădui. întrebaţi pe 
fiecare femeie, mr-i in vârstă. şi se va  
jeli că din 1 0 — 12 copii, au rămas cu 
cel m ult 5 —  4. Intr’atâta s ’au deprins 
cu această nenorocire, încât vorba de 
m ângăiero e : „casă stricată din copii 
nu s ’a v ăzu i“. Do altfel chiar statistica 
arată că lucrul stă rău. A cest răsboiu, 
ce l purtăm în fiecare an, cu moartea, 
e nespus do păgubitor pentru neamul 
nostru.
Sunt multe pricinile acestei morta­
lităţi, bolile părinţilor; sifilisul, frigurile, 
alcoolism ul; toate slăbesc vlaga copii­
lor; dar hrana proastă, nepotrivită şi 
neîndestulătoare ii copiilor ţine Ion de 
frunte .Mamele. —  fio din lipsă, fie din 
neştiinţă, —  dau copiilor o h ra îă  cu 
totul nepotrivită cu vArsta.
Prost hrănite ni ele, li se îm puţi­
nează ţăţ>\ şi j'.tunci, delii 2 — 3 luni, în­
cep a da copiilor „bucăţele“, do obiciu 
covrig mestecat în gură ori alte mâncilri. 
M ulte, în neştiinţa lor, le dau pAno mu­
iată în rachiu. Mai o şi ..m oţul“, cu 
care am ăgesc copilul, de cum se naşte. 
Aceasta-i pAno muiată, pusă într’o cArpă. 
Ii dau copilului do suge fără nici un fo­
los, pAnă îi obosesc fălcile.
Copilul pAnă la un an are nevoia 
să sugă ţâţă lă sânul mamei ; altfel se 
betejeşte. Cel mult, dela 8 — 9 luni, i se 
poate da lapte do vacă. D ar lucru ja l­
nic e că sunt sate unde copii nu ştiu 
gustu l laptelui; căci nu e. M amele îi 
am ăgesc cu terciu de m ăm ăligă Lihniţi 
de foam e, bieţi copii m ănâncă, de unde 
vine şi vorba: »Bun rău; copii m ănân­
că “. Mănâncă, dar se şi sting pe un 
cap! L a ţară nu e deosebire între hrana 
oam enilor în vârstă şi a copiilor, decât 
doar că lor li se dă ce-i m ai rău. Băr­
batul se crede în drept să m ânânce m ult 
şi bine, să se îmbrace şi să  se încalţe  
pe d â n su l; iar fem eia şi copii, să se 
m ulţăm ească cu cât mai puţin. îm i is­
torisea un învăţător cum un sătean mai 
răsărit, meşter tâmplar, avea pretenţie 
să bea cafea cu la p te : iar pe copii îi 
trim itea flămânzi la şcoală, fără să le 
dea nim ic de prânz, şi desculţi chiar pe
vreme rea. Mulţi copii vin la şcoală, a- 
vâud de prânz o mână de mazăre ori 
de bob crud.
E fapt cunoscut că unii părinţi, 
când au ceva mai bun, se dogesc de 
copii. Pe urmă Duminicele, merg la 
târg, beau şi mănâncă, iar copii plâng 
acasă de foame. Mămăliga e aproape 
singura hrană a copiilor. Rar se mai 
vâd pe la sate copii dolofani cu mânu­
ţele curmate. De mici Bufer foamea. De 
şi lî-i burta umflată de mămăligă, sân­
gele li-i slab; picioarele, ca fusele şi 
faţa gălbăgioasâ. Copii duc dor de toate, 
socot pânea ca o prăjitură. In asemenea 
trupuri firave orice boli Be prind lesne 
şi-i ucid.
D acă la  zile mari capătă puţin  
peşte, brânză ori carne, astea sunt mai 
m ult ca s5 am ăgească m ăm ăliga, şi au  
şi cu v â n tu l: „a m ânca frum uşel“, adi­
că a lua câte o fărâmă num ai din peşte.
Lipsa do hrană mai potrivită, iată  
una din cele mai mari pricini ale stin- 
gerei copiilor.
Am putea z>ce că m ai toţi copii 
sătenilor sunt lihniţi de fo a m e : căci. 
dacă stom acul li-i plin cu m ăm ăligă, 
asta nu înseam nă că-s hrăniţi.
Mai de de mult orice gospodar avea  
grijă să aibă vacă de lapte pentru copii. 
Şi fm e ia  când pleca de acasă, avea  
grijă să lase copilului o strachină de 
lapte, dovadă povestea şarpelui, care bea  
din laptele copilului
A mai stărui s ’arătăm cât de prost 
sunt hrăniţi copii în vArsta cca mai fra­
gedă, o do prisos. învăţătorii şi toţi cei 
dela ţară ştiu. Do aceea mortalitatea 
atAt de mare nu trebue să se mire dar 
să no sperie, să ne îngrijească şi deci 
să ne tacă să căutăm o îndreptare.
Am arătat altă dată că mortalita­
tea aceasta maro a copiilor pAnă la un 
an aduce după sine şi naşteri multe, 
ceeace i niilre risipă de puteri pentru fe- 
n v e , şi păgubire bănească pentru familie.
Sofia Nădefde
întrebuinţarea căilor ferate ro- 
mAne pentru trebuinţele armatei.
Budapesta. —  „N eues Budapester 
A bendblatt“ primeşte o telegram ă din  
Bucureşti, după care m inistrul de răs­
boiu al RomAniei a poruncit ca pentru  
14 Septemvrie st. n. întreg m aterialul 
căilor ferate române să stea la  trebuinţa  
armatei romAne.
Trecerea des muniţiuni 
pentru Turcia.’
Bucureşti. —  „V iitorul“ scrie c u  
data de Mercuri, 12 A ugust gt. v .:  r D i-  
m ineaţa“ de ieri zice, că o ameninţare ar  
fi fost trimisă guvernului român de către 
m inistrul germaniei cu privire Ia trece­
rea de m uniţiuni pentru Turcia.
Spusele acestui ziar sunt cu totul 
neadevărate.
Hărţueli pe frontul 
sârbesc.
Budapesta. —  P e  frontul sârbesc 
hărţuelile însoţite de artilerie sunt sta­
tornice. L ângă Sem lin, Sârbii au puş- 
cat fără a pricinui pagubă asupra unui 
vas austro-ungar. Deasupra Banatuluţ 
se ivesc foarte des aviatori duşmani
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La g r a n i ţ a  muntenegrină, la Bileea şi 
spre vestgdela Trebinie trupe duşmane 
mai slabe au încercat să atace dar le-am 
dat înapoi.
România şi împătrita 
înţelegere.
Viena. —  »Deutsche Orient Cor 
respondez«-' pretinde a şti următoarele,
din gură vieneză:
In cercurile române-,ti se vorbeşte 
că guvenul român ar fi încheiat o în­
ţelegere cu împătrita. înţelegerea asta 
nu îngădue nici o apropiere faţă de pu­
terile centrale. Se crede că dacă împă­
trita înţelegere ar reuşi să ia Dardâne- 
lele România ar fi îndatorată să între 
în luptă alături de ea.
Fabrica lui Krupp din
Constantinopol.
' Cotim în » Journal de Genève« dela
22 Angust:
Ziarele din Atena sunt informate 
că fabrica Krupp din Constantinopol, 
care lucrează zi şi noapte pentrn a putea 
a ju n g e  în  24 oro la o pregătire mijlocie 
de 2000 obuze — au primit un nou 
număr de meşteri veniţi direct din Essen;
2 crucişătoare duşmane au pă­
truns în Dardanele.
Atena. — Duminecă au pătruns 
în Dardanele două crucişătoare duş- 
j,iane f i  au bombardai bateriile tur cef ti 
de lângă Kalc-Sultanlc,
Japonezii ajută Ruşilor la apăra­
rea cetăţii Brest-Litovsk.
Budapesta. — Dela cartierul pre3- 
sei se anunţă: .Japonezi plătiţi au învă­
ţat în Brest-Litovsk, artileria rusească. 
Japonezii nu vreau eă ia parte în luptă, 
le ajută însă Ruşilor să ridice ziduri do 
pământ în jurul cetăţii. Soldaţii ruşi 
prizonieri, spun că Japonia o gata 
să-i sprijinească pe Rusji pentru pământ, 
pe care 1 nr căpata dela Ruşi.
Trimiterea acasă a re­
zerviştilor în România,
Stockholm. — »Nowoie IFrcmia« 
serie: Invodilc împătritei înţelegeri cu 
România au dat gref in urma neînvo- 
ielii primului ministru Brătianu. Gu­
vernul român a hotărit ca Romanţa 
să-fi păstreze neutralitatea. România 
îf i va concedia rczcrvifhi in grupuri.
BreBt-Litovsk — a căzut!
Budapesta. — Comandamentul su­
prem german anunţă : De mult timp 
s’a ţinut puternica cetate asediului tru­
pelor aliate. Ru-fit au vrut cu orice 
preţ s’o apere. Pierderea aceasta este 
de o marc însemnătate ptnlrucă a slă­
bit tare pe Ruşi. După Brest-Litozusk 
sunt locuri mai puţin întărite.
Germanii au pus Pe us-
* cat la Riga.
Berlin. — Germanii au adus trupe 
la Riga ţe  insula Oesel, unde s au 
întărit.
Un comunicat semioficial rusesc 
anunţă, că Germanii au pătruns, după 
o puternică bombardare, în oraful Arens- 
burg si au pus stăpânire pe insula cu 
acelaf nume.
Lupte grele la Ariburnu 
şi la S e dilb ahi».
Constantinopol. — In 25 c. artile­
ria duşmană a desvoltat la Ariburau şi
S ed ilb ah r  o lucrare când mai vie, când 
mai lânceda, făcând mare pradă de mu­
niţie. în 21 şi 25 c. duşmanul a atacat 
cu puteri mai mari aripa stângă dar 
l-am respins. ■ ■
Lupta pe mare în sinul 
dela Riga continuă.
; • S tockholm . —  »National Zeitung« 
anunţă dela graniţa rusească: Atacu­
rile Germanilor sunt m ai aspre la Riga. 
Vasele de răsboiu germane străbătând 
în sinul de mare au atacat vasele co­
merciale rusef ti, cari aşezau mine. Va- 
şnl rusesc »Rtval* a fost scufundat.
înfrângerea împotrivire! ruseşti 
la Brest-Litovk.
Budapesta. —  Se comunică dela 
cartierul pressei: împotrivirea puternică 
opusă de Ruşi la ost de Bug, unde se 
încep lacurile de Rokitno a fost înfrântă 
după o luptă de trei zile.
R e s p in g â n d  trei atacuri unul după 
altul am ajuns la Duboko-Cerske
Rusii se retrag în grabă spre Brest- 
Litovsk.’ 5 localităţi din această regiune 
sunt în flăcări.
Italienii voesc să străbată la 
capul de pod dela Tolmina.
Budapesta: —  So comunică dela 
cartierul pressei: Italienii încearcă pe 
Isonzo de sus să ne rupă frontul, din­
tre Flitsch şi capul de pod dela Tol­
mina. în lungime de 25 chilomeţn. Ei 
au adunat în acest scop o artilerie gro­
zav do puternică şi făcând o mare pradă 
do muniţiuno încearcă să uşureze ata­
curile infanteriei lor. Dar nici aceasta 
încercaro do rupere a frontului Eostru 
nu le va reuşi.
Socialistul Liebknecht 
doreşte pacea.
Cetim în ziarele berlinezo: In Reich-
stftg d e p u ta tu l Fociplist L iebknech t a în ­
tre b a t ducă  guvernul a r  fi g a ta  să în ­
ceap ă  în d a tă  încercări de pace pe te­
m elia  lăsă rii do orice, luare  do păm ânt 
în  cazu l când  celalnlţi duşm nm  ar fa 
d isp u «  de asem eni să tratezo
Secretarul de st.lt d. do Jngow a 
răspuns: rKu cred că sunt de o părere 
CU adunarea când declar că această 
chestiune esto de nefolos acum« (vji
aplRlDoputatul Liebknecht încercă se 
vorbească, însă glasul i-a fost acoperi 
do aplauzele cari so r e î n o . a u  neîntrerupt,
de strigăte şi de rîsete Pre^dmtele 
s’a văzut silt de mai multe ori să în­
drume la ordine.
Noul guvern grecesc 
Popularul bărbat de stat al Gre­
ciei Venizelos, a primit sarcina de a 
forma noul cabinet grecesc, şi F 
prezentat regelui lista membrilor nou 
lui guvern, care a f o s t  p n m i t ă  dm par 
tea regelui. Noii miniştri au 
rământul. Venizelos ş i - a  păstrât sieş 
portofoliul ministerului n a ar 
că între regele Greciei ş
; ; Di Brătianu a informat pe miniştri 
cu ultimele ştiri asupra întâmplărilor 
care se desfăşoară în Balcani.
: Ţinuta Bulgariei este încă cu totul 
nelămurită şi după informaţiile cari 
le au diplomaţi împătritei înţelegeri, 
se poate ca bulgarii să primească o în­
voială cu Turcia, ' deşi se continuă la 
Sofia tratative - cu reprezentanţii împă­
tritei înţelegeri. < • - '
S’a discutat şi putinţa unei intrări 
în acţiune a Bulgariei contra Serbiei şi 
s’a hotărît ca în acest caz România să 
facă un anumit demers asupra căruia 
se păstreze toată taina. :
Ziarul „Epoca“ mai scrie:
O persoană sosită din Calafat, ne 
confirmă o ştire pozitivă:
Bulgarii îngrămădesc puternice forţe 
militare la graniţa Serbiei.
In spre Vidin au fost trimise nu
noul
zice, că între «gw» T T ^ I o’ -p 
său ministru s’a ajuns la n, ’
politica Greciei s i  fie Şi P» aeP“ te 
o politică de neutralitate.
Un. sfat de m i n i Ş t P i  
x>oman*
U n sfat de miniştri român a avut 
loc Vineri la Bucureşti. D e s p r e  decursu 
acestui sfat ziarul «Dimineaţa com 
nică următoarele:
meroase regimente de artilerie şi in­
fanterie. •
Ori cât s’au făcut aceste deplasări 
pe ascuns, numeroasa persoane din Ca­
lafat au căpătat ştiri precise asupra 
acestui fapt senzaţional.
O apăsare contra Sârbilor pare de 
temut. Sau e vorba de o apăsare spre 
a  provoca pe sârbi să. cedeze imediat.
De sigur şi guvernul a trebuit să fie 
informat de acest fapt.
Brest-Lttovsk a  căzut.
Budapesta, 25 August.
Honvezimea ungară de sub co­
manda generalului Arz a ocupat eri sa­
tul Kobilany, la sud-vest dela oraş, şi 
prin aceasta a spart linia din afară a 
brâu1 ui, atacând în spate fortul cel mai 
apropiat.
Infanteria din Găliţia vestică, dm 
Sik-zia şi Moravia nordică â dat tot 
atunci asalt şi a ocupat întăritura dela 
sud do satul Korisczin, în timp ce tru­
pele germane au ocupat pe frontul nord- 
vestic trei întărituri, iar azi dimineaţă 
au ocupat cetăţuia ce se află la podul
căii ferate.
Intr’aceea trupele aliate au respins
pe duşman peste rîul Lesna şi în ţinu­
tul plin de păduri şi mocirle la nord- 
ost de Brest-Litovski, Cavaleria noastră 
care urmăreşte pe Ruşi spre nord dela 
Kozvel, a împrăştiat la Bucnyi şi la 
Wyzioa trupele din urmă ruseşti. _
La trupele cari se sflă \n Galiţia 
estică nu e nimic nou. , < „•
Berlin, 25 August. Armata lui Hm- 
denburo- a dat lupte la BauskşiSchonberg 
ia ost şi sud-ost de Mitau Spre ost şi 
sud-ost dela Kowno luptele continuă 
La Oliţa trupele noastre se apropie de 
poziţiile înaintate ale duşmanului- 
P Intr Sejny şi Merecz, lângă Nje- 
men duşmanul a fost respins. Părţi din 
armata generalului Eichorn pătrund spre 
ost, în pădurea situată la ost de Au
lustow. Mai departe s p r e  sud ne luptăm
pentru linia Beresowka' Avantgardele 
noastre au ajuns X*BtaUstok
Armata generalului Galmtz a res^
pins pe duşman spre nord 
Orlonka şi spre sud-ost aeia
Dinaintea armatei pnnciţeluiLeo 
pold de Bavan a duşmanul bătut r 
s’a refugiat în interiorul P ^ um 
Bialowieska. El se mai
mai la sud) de p ă d u r e  şi spre nord-vest 
dela Kamunec-Litoivsku
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F ortăreaţa Brest-Litowski a căzut.
In timp ce corpul de armată aus- 
tro-ungar al generalului de infanterie 
Arz a ocupat eri după amiazi. după o 
luptă înverşunată cele două forturi ale 
frontului vestic, corpul de rezervă 22 
din Bradenburg a ocupat cu asalt for­
turile frontului nord-vestic, iar peste 
noapte au pătruns în interiorul oraşu­
lui. Văzând aceasta, duşmanul a predat 
fortăreaţa.
Pe întreg frontul dela pădurea dela 
Bialowieska şi până la ţinutul mocirlos 
Pritjet (la sud-ost de Brest-Litowski), 
urmărirea e în curgere.
La Zlota Lipa am spavt 
frontul rusesc.
Budaposta, 39 August. Izbânzile 
noastre dela JVlădimir- IVolinskij şi dela 
Zlcta-Lipa au frânt pe un front de 
150 km împotrivirea duşmanului. Lo­
calităţi îu flăcări arată peste tot calea 
retragerii Ruşilor. Numărul prizonierilor 
s’a ridicat la 10,000.
Trupele Pfianzer-Baltin, dintre cari 
la  atacul de alaltăieri au dat din nou 
dovezi de mare vitejie probatele regi­
m ente croate şi regimentul de infanterie 
52  Arhiducele Frideric, urmăreşte pe 
duşm an spre Buczac.
Armata goneraluui Boethmer, com­
pusă din forţe austro-ungare şi germane, 
înaintează peste Poahaice spre Zborozv. 
Oraşul Zlo:zo'<pe care Rusii l ’au aprins, 
a fost ocupat de armata lui Biilun- 
Knnolli.
Corpuri'e generalului Puhallo au 
resping mai multe trupe duşmane şi ur- 
iimn*3c pas de pus pe; duşmanul care 
fit* retrage spre Luck.
L a Robrin, unde trupele noastre 
aliate au caştigat zi de zi teritoriu, nu­
mai drumurile spre nord-ost le mai sunt 
descinse Ruşilor.
Trupele austro-ungnre au ajuns în 
ţinutul^ dela Sercsovo şi la mnrginen 
sud-ostica dela Biclo'vicskaja-Puscza.
General Höfcr.
Atacuri italiene respinse.
, budapesta 26 August. —  In linia 
nela DvbcrdOj Italienii au îndreptat eri 
un nou atac la Monte dci sei Buşi, 
dar au fost respinşi ca totdeauna. ?
înaintea capului de pod do’a Gör.: 
au domnit linişte. Pe celelalte puncto 
al frontului dela (ârmurc s ’nu dat în 
unele lo,-uri lupte de artilerie, cu deo­
sebire în juru] de Plüsch , unde infan­
teria duşmana se ni;.ueşte cu m ultă pre- 
cauţiune să se apropie de poziţiile 
noastre.
Atacul contra liniei nordice a pla- 
touli.i de Lavarojie, despre care eri am 
anunţat că Fam respins, a fost îndrep­
tat de mari forţe duşmane.
Italienii au bombardat zece zile, zi 
şi noapte forturile noastre, iar alaltăeri 
seara artileria italiană şi-a îndreptat f  >- 
cui său de o tragere forn e repede asu­
pra frontului nostru Orna di Vezzena-
■ Bas son. Până la miezul nopţii ne-au  
împroşcat poziţiile cu puşcături de tot 
felul de calibre, iar după aceea mai 
multe regimente de infanterie şi bata­
lioane de alpmi au dat asalt contra po- 
ziţnlor noastre. Bravile noastre trupe 
dm Tirol însă şi ţintaşii, ajutaţi in mod 
s m u c i t  de ţântaşu, şi artilerişti din 
Austna-supenoară, au respins fiecare
asalt, aşa că în zorii zilei atacul duş­
man era de tot zădărnicit. Ghiar nu­
mai în pedeci au rămas 200 Italieni 
morţi. Din faptul ace?ta se poate ju­
deca câte jertfe omeneşti i-a putut costa 
pe Italieni acest atac. Pierderile noastre 
sunt mici.
Un aviator al nostru a aruncat cu 
succes mai multe bombe asupra fabricei 
de muniţiuni din Brescia.
General de divizie Hd/er, loj- 
ţ itorul şefului de stat major.
Puterile luptătoare şi 
România.
»Deutsche Tageszeitung«, unul dintre cele 
mai însemnate ziare germane, publică o lunga co­
respondenţă din Bucureşti, după cari sfatul de 
miniştri român ar fi aproape în fiecare zi întru­
nit. Chestia vinderii în afară a cerealelor, care e 
destul de grea, nu poate fi însă singura tălmă-
cire pentrn aceste întruniri dese ale miniştrilor 
români.
Mai e în joc şi, în mai largă măsura politica 
din afară. Până acum, România a fost mândră 
de bărbaţii ei de stat, cari au reuşit un an de 
zile să se cumpănească între cele două grupuri 
de puteri. Dar acum lucrurile nu îmi merg.
Germania a cerut in mod energi;; să i-ee 
iigăduie şi ei ceence s'a îngăduit unui nit s ta t;
J trecerea do muniţiuni. liomânia a dnt îndărăt 
«■•tastă ceitre, Do ct>? 0 ştio orieo copil. Ruşii 
nu teuşit ineft în Mniu eă leg» mânilo lui Brătmnu.
E  adevărat, Brătianu ar fi In his ochii şi
nr fi îngăduit pe nul) mână ccence voiau Hau
trebuiau h.4 oprească in mod oficial: trcceren.
Dar prietenii împătritei înţehgeri din Bucureşti
făceau scandal ori di-: câte ori Brătianu voia să
facă puterii r centrali! vru-un nerv eiu pn mib 
mana. 1
Situnţi.-. Romanici o grea, fiindcă acum a 
venit şi lituia t-ă coari: ca hi i .«o permită sil 
trenc i L’oO.OOO de oameni ca mu atace Tur,-in şi 
prin Bulgaria şi Brătianu nu ştio cu sf\ facă.
In cel dintâi ni'ment Brătianu h’h gândit 
tm Hchimbi) guvernul, formând un guvern taro cu 
Carp, Marghiloman, Fm-chidi* şi Maiore-cu. Dar 
la consiliul dr coroanî, care n avut loc Ia Si­
naia şi la care au luat part« pe lângă bărbaţii 
de Plat M1< ponmniţi ?i mai mulţi ofiţeri supe­
ri ri, na .-pun părerea că cererea rusii nu o p o - 
rionsit şi că cereri a Rusiei trebuo ţinuta tnni
mult ca o apăr-aro contra spiisîirii germano in 
che-tift treci rii do muniţii.
Br.nt anu a respins dar atât cererea ger­
mană cât şi cea rusii şi retras po moşia sn 
Când ho  va njintinrce v.i continua tratntircln cu 
nmbeln părţi. Dacă insa ii va mergo tot ntât de 
bine României cu tactica sa in al doilea an al 
rssboiului ca in cel dintâi, aceasta e alţii întrebare
Ce se crede Ia Paris 
despre România
/ ’arul „Seara primeşte dela coresponden­
tul său urmîtoarele ştiri din Paris:
In ce priveşte România ziarde arată o 
mare bu.-urie. Fiecare scrie, că sa r fi încheiat 
>in fine* un tratat intre puterile împătritei în ­
ţelegeri şi România, prin care s’ar fi dat toate 
cererile formulate de aceasta din urmi. Momen­
tul intrărei în acţiune ar rămâne să fie botărit 
de guvernul din Bucureşti, în înţelegere cu statul 
major al armatei ruseşti. S ’ar aştepta numai un 
început de ofensivă rusească spre Bucovina, pen- 
truca mobilizarea armatei române să se decreteze.
î*u ştim dacă eu sau nu vre-o temeinicie 
aceate svonuri, cari au fost date de întreaga 
pressă, fi care aveau drspt izvor o agenţie tel«- 
grafica destul de serioasă Dacă Insă ursul dela 
nord şi-a putut impune voinţa ea la Bucureşti
cu laba sa greoaie, ne întrebăm îngrijoraţi dac* 
Intrarea României în acţiune nu va fi o sărituri 
fn necunossut ? Numai printr’o întâmplare a is­
toriei ţările româneşti au putut trăi în veacurile 
treoute o viaţă autonomă şi scăpa îu reaeul tre­
cut de oceanul slavismului, care le ameninţa 
dala nord. Basarabia a fost prima jertfă a am­
biţiilor ţariste şi prin smulgerea acestei mănoase 
provincii din trupul Moldovei de odinioară, Rusia 
credea ca se îndreaptă cu paşi repezi spre Ţari- 
grad. A trecut 103 ani dela marea crimă contra 
poporului român, şi tot Prutul este frontiera in 
panslavismului, Se poate însă mâine întâmpla, 
prin aceeaşi întâmplare a istoriei, ca România sa 
înceteze de a mai avea o viaţă naţională. Sa 
poate că viitorul se ne aducă soarta tragica & 
poporului belgian, polonez, ucrainian.
Sibiiu, 2 Septemvrie n.
Episcopul Radu la m oştenitorul de
tro n . Cu ocazia audienţei date epis ^opului Radu 
de către moştnnitorul tronului s’au adus mari 
laudo regimentelor româneşti, cari a’au distins în 
decuruil actualului rnsboiu. Moştenitorul a accen­
tuat în deosebi vitejia tegimentuki 50, dovedită 
la Ivangorod. Episcopul Radu a răspuns că e 
cu stât mai mulţumit de ţinuta regimentului 50 
întrucât însuşi episcopul a aparţinut acestui re­
gi nent. Moştenitorul h a interesat mai deaproape 
de soartea românilor.
0  te legram ă a regelui României. La
tolegramn omagialii trimisă regelui de Mitropo 
litul-Primat cu prilejul aniversării a 50 a, re­
giile Fenlnm d n răspuns înaltului prelat ur- 
nuitonrtîlc:
1 entru caIcluro»H"lo ţ*i atAt de bîno suitfi- 
telo uniri ce-Mi prt-zentaţi astăzi şi din partea 
chrului, Vă aduc viilo mele mulţumiri.
In vremurile do grea răspundere, mai mult 
dec.tt ori-când, tr*‘buy sil no îndreptăm gândul 
şi rugile.unii» noastre spro Atotputernicul. Ei ne 
va c.'dniui hi ru a condu .-o ucumpn nun tră T*ri
cu F erdinan i
A ars biserica rom, gr.-cat. din Cer- 
gliizel. M:\rţ., în 1! I August preotul local «o 
«IiiMo Ii 'i’H.ricâ Hii ţină hî. liturghie pentru cei 
duşi  ^ j». câmpul de hiptii. 'JVnninându-Ho sf. .‘•Iuj- 
bă în :dt.'ir ni'cio lumini au râma.« njiriiiRe. Pe 
la 7,e :o orc a. m. vecinii nimţiră miros de fum 
do pânsă nr.xii. Nimănui nu-i trciu prin mint«, 
cu t.r veni dm bistric;,. 1\> la trei ore d. in. ob- 
nişte« f,mei că din binfrică icsa fum, au 
început a «iriga pr^n comună »foc, foc, arde bi­
serica“. Norsitul intrrg a început să alergi; r.colo 
isouunind in lacrimi, dar din biserică n'au putut 
f. negase nimij. nici curţi, nici odăjdii, nici prc'f
de un fder, l)n şi banii din lada bisericii -au  
topit. Din nefericire n a  fost nici asigurată. A 
rrs întreaga bitierică cu clopotniţă cu tot, aşa că 
n’a rama« numai t-'crum şi cenuşă. Dumnezeu 
ştie, când vom mai putea avea o biserică mo­
destă chiar şi asemenea aceleia care n fost. Poate 
vor trecs ani de arândul nefiind biserica bogată. 
Oamenii cu dare de mână, nu vor pregeta, a ne 
ajuta cu obolul lor. pentru a se putea câştiga, 
cumpăra, odonrele şi odăj liile de lipsă, se putem 
asculta din nou într’o căsuţă umilă sf. liturghie 
şi ^frumoasele notstre rugăciuni, cari ne sunt 
mâjgăicrea sufletului nostru.
D'ale holerei. In vreme de o săptămâ­
na, din 2 pâna in 8 August a, c., s’au ivit pe 
întreg teritorul Ungariei 565 cazuri de holeră. 
Au murit 313 persoane.
Condam naţi la m oarte. Şapte fruntaşi 
din Gaiiţia au foit condamnaţi la moarte din 
partea judecătoriei militare din Viena, pentru tră ­
dare de patrie şi trădarea intereselor militare. S'a 
dovedit, că reprezentau şi propagau interese ru- 
eeşti. In tre cei condamnaţi se află şi unul, care 
era deputat în  senatul imperial dela Viena.
Opt cetăţi şl forturi ruseşti în patrii 
săptăm âui. Puţine cazuri vor mai fi in istorie, 
când în câteva săptămâni să cadă aşa de multe 
cetăţi şi forturi, care au fost clădite şi întărită 
în curs de zeci de ani. Eată locurile ruseşti cu­
cerite în ultimele săptămâni: in 4 August Var­
şovia şi I  »angorodul, in 14 August Kowno, in
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.23 Iulie Rozan şi Pultuszc, în 9 August Lomza, 
În 11 Yisna, în 17— 19 August Novogheor- 
^hievsc. Altele, ca Ostrolenca şi Zgrce, aa cărat 
mai nainte.
Laptele pe mnnţi ca Italienii. Pa inSl- 
ţanile dela K m , sunt acum zece săptămâni, de 
cÂnd italienii fao atacuri ziua şi noaptea. Şi nu 
izbutesc. Luptele se dau la înălţimi de peste o 
mi« şi peste două mii de [metri. Sunt din cele 
in ai sângeroase ce se pot Închipui. Greutăţile, ori 
c i t  ar fi de mari soldaţii noştri le supoartâ, căci 
transportul de muniţiuni şi provizii urmează ne- 
ruiburat. Clima este ciudată: oua e cald, uneori 
e fierbinte, iar noaptea îngheaţă. Fără haine de 
earnă, oamenii s’ar prăpădi de frig— .în August. 
Vârful cel mai înalt «lin Km  se numeşte stânca 
morţii. Şanţurile în  peatră zac foarte aproape de- 
ale duşmanului. Italienii pornesc navala cu stri­
găte de „Avanti“ ; ai noştri îi primesc strigân- 
du-le: Avanti, Briganti!
Caz de moarte, Din Frankfart pe Mein 
se anunţă Încetarea din viaţă a doctorului Paul 
Ebrlich, mort în etnte de 60 ani, S'a făcut re-
numit în lumea ştiinţifică prin serul său antîsi- 
filitic, a cărui valoare deşi nu este încă definitiv 
hotărâta, totuşi în  numeroase cazuri a dat résul­
tat« surprinzătoare. In  1908 Ehrlich a obţinut 
premiul Nobel şi alte multe distincţii.
Aspre măsuri m ilitare în Basarabia. 
»Universul« primejte din Iaşi următoarea infor- 
maţiune;
In ultimele zile, autorităţile ruseşti aplică 
măsuri militare foarte aspre In toată Basarabia. 
Toate trenurile ce sosesc din România, ehiar dela 
frontieră, sunt supuse unui control riguros. Ime­
diat toate vagoanele sunt ocupate de jandarmi. 
Călătorii nu au dreptul a părăsi vagoanele ale 
căror perdele sunt lăsate şi uşile închise. Aceste 
măsuri sunt păzite până la eşirea din Kiş;nău.
Scopul acestor măsuri e3te de a împiedeca 
pe călători să vadă marile concentrări de trupe 
ce se fac pe liniile ferate din Basarabia.
Oarele de oficiu la  „Albina“ Cen­
tra la  în SibiiQ se ţin, cu începere delà 1 Sep­
temvrie a. c. n. dela 8 — 12 a. m. şi 3 5 
după ameazi
Un Român batjocorit în restaurant«! 
gării dia Tnrnul-roşu. Proprietarul fruntaş 
din Poiana, Nicolae Muntean, pe care îl ştie 
toată lumea ca om de cinste, aflându-se la  Tur- 
nul-roju, pentru a aduce porumb din România, 
aşezându-se la o maBă în restaurantul de d .  n  
al gării, a fost dat afară cu puterea de e ovreică^ 
ce ţine cu chirie restaurantul, spunându-ise c i  
Românii sâ steie în cl. a III-a.
Pentru fapta aoeasta, ar trebui ca toţi Ro­
mânii să ştie cum s& se poarte de-aci înainte, cu 
aceia cari nu respectează haina românească!
în d re p ta re . O femeie, a cărei nume nu-I 
cunoaştem, din răutate ne-a dat să publicăm Un 
anunţ fals de căsătorie iscălit Maria Giurgiu 
din Sălişte. Ne pare rău că am fost traşi pe 
sfoară şi că a fost luat în nume de râs numele 
cinstit al unei familii româneşti.
Ultime ştiri.
Prîsorsieri ruşi disc iîjaşlrii!© de puşcati
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încordarea relaţiunilor 
. g a w m  ţ tm  o - a i M B P i c a n C .
Londra. — „Daily Telegraph“ 
anunţă din Washington :
Pentru cazul când Germania n’ar 
declara de o nedreptate, torpilarea va­
sului de transport „Atabic“, se vor da 
îndărăt ambasadorului german lâ Was­
hington paşapoartele, iar ambasadorul 
american la Berlin va fi rechemat. Con­
gresul american a f< st convocat pentru 
a-şi spune cuvântul în chestia mobili­
zării armatei şi flotei.
Cetatea Luck a căzut.
Budapesta1 Septemvrie. Trupele 
noastre înaintând cu izbândâ?au ocupat 
cetatea Luck.
Redactor responzsbil: Dr. loan Broşa.
Pentru editură responzabil: loan Hereş.
Tiparul: „Tipografia Poporului“
. A nagyszebeni k ir., járásbíróságtól, mint büntetőbíróságtól.
B. 2084 
1915 •/6 szâm.
0  Felsége a Király nevében:
A nagyszebeni kir. jarasbirosag mint büntető biióság íágalmazás vétsége 
miatt Petrisln Gyűl* ellen irditott bűnügyben a főmsgánvádló vádja felett 
dr. Jovian Jenő kir. sljarasbiro es Simó JáDOs jegyzőkönyvvezető részvéte­
lével, dr. JFruma János ügyvéd mint magánvádló képviselője, a szabad- 
lábon lévő vádlott és dr. Láday István ügyvéd mint védő jelenlétében 
Nagyszebenben 1915 évi julius hó 7-ik napján megtartott nyilvános tár­
gyalás alapján, a vád és védelem meghallgatása után meghozta a következő
Íté le te t:
Petrisfn Gyula vádlott 43 éves, gr.-kát. nőtlen, titkár a »Duna« biztositó 
intézetcél, katonai szolgálatának eleget tett, kereskedelmi iskolát végzett 
vagyontalan, bÜDÖs az 1914. évi XLI. t.-c. 2. §-ában ütköző becsületsértés 
vétségében, amelyet úgy követelt el, hogy Nagyszebenben 1915. Évi már­
cius hó 15-iki kelettel főmagánvádló címére egy levelet küldött és ebben 
fómagánvádlórol a következőket állította: hajszát indított a társaságom jó 
hírneve és Popeocu Julián ur existentiája ellen, melynek igazi célja, sujnos 
csak ma latom, az volt, hogy társaságomat és Popescu urat a rcmán kö­
zönség körében discrcditálja, illetve lehetetlenné tegye, ezen ténykedése sem 
a biztosító, sem az Jgszgalóhoz, legkevésbé úri emberhez méltó nem volt • 
*z úriember tiszteségévi 1 nem összeegytző a sajtószabadsággal visszaélni 
rosszindulatból személyeskedni. Nem eljá-ái egy cnaládnpa ellen okmá­
nyokat gyűjteni és azokat elleno felhasználni, kenyerét támadni és jó- 
biszemüségét kétségbo venni. Az pedig szerénytelenség volt, hogy önmagát 
szakértőnek kmovezto és prekátoro.-kodott. Az én félre ve zenésemmel aike- 
rult önnek a rágalmizás vádjától megszabadulni de remélem téves eljárását 
habár későn, do mégia igyekezni fog helyrchomi, melynek nódját az ön 
karakter felfogás is  tisite*?£gCrzelcro bízom.«
A kir. járásbíróság ezért Petris'n Gyula vádlottat ez 1914 évi XLT 
t.-c. 4. § 1. bekezdés alapján a btk. 9 1 . '§-anak alkalmazásával 100 ko- 
róna pénznuntetf'sro ilélí;
" F ő b ü n te tés  végrehajtását a Bn. 1. §-a alapján 3 évi ptóbaiiőrc 
felfüggeszti; . 1
a pénzbüntetés behajthatatlansága esetéro a Blk. 53. §-a alapján
10 napi fogházi a kell átváltoztatni.
.A  pénzbüntetés a felfüggesztő Ítélet végrehajtását kimondó végiéi 
jogerőre emelkedésétől számítót 15 nap alatt kell végrehajtás terhével a 
nagyszebeni kir. járávbirősíig vezetőjénél nz 1892. X X V II. t.-c. 3 S-áhf.n 
meghatározott célra mrgfizdni. ’
^  n Bp. 4S0, §a  értelmében köteles a felmeiülő hüniieyi
koUíégi t^ az ni rmkincMárntk m.gtériteni; d* o költségeket a kir járásbíróság
az IS90. XL11I. t.-c. 4. §-a alapján egyelőre bdii-jthatlancknak nyil­
vánítja. • 1
_ Köteles a vádlott a íőrr.fgánvádlómk 76 koronát p<ikö]t,ég fejében
íz  »Ifiét jogeroro emelkedés élői számított 15 nap alatt végTt hajtás terhével 
megfizetni, 1
' Köteles vádlott az 1914. évi 41 t ,c .  28. § a  élteimében az Ítélet
jogerőre emelked.se után. jelen ítéletet egész terjedImében, indokaival együtt
saját költségen a »Foaia Popondui« cin.ü belföldi románnvelui lapban 
közzétenni. * 1
- - í Z / f,7 u' d; j c dija fejében a Bp. 465. §-a alapján dr. Frumn János 
ügyvéd részére fomagánvádlóval szemben 96 koronát, dr. Ládav István 
lígyvea ré í2t;ro 68 koronát állapit meg.
saságot amelynek 5 a titkára és Popescu Julián vezérellenőrt megrágalmazta. 
Popescut azzal, hogy a háborús biztosítások közül a biztosítottakat rászedte, 
főmagánvádló jogellenes fellépése veit a rugója a levél megírásának, fe l­
hozta, hogy valóságos hajszát indított főmagánvádló ellene és társasága 
ellen és ő levelében ezeket vetette szemére főmagánvádlónsk. azonban a  
levél hangja nem volt sértő szándékkal írva, hanem azt célozta, hogv ÍG>- 
magánvádló eljáiá?át megbánva igyekezék helyrehozni a tévedé-ét és az ügy- 
békésen intéztessék el.
Azon körülményre, hogy vádlott jogellenes hírlapi támadást intézett 
társaság és Popescu vezérellenőr személye ellen becsatolt hiteles m?gy 
fordításban a »Revista Economică“ 3 lappéldányát és hajszára és arra.. 
hogy valóságos szervezet alakult »Albina« kebelében Popescu Julián tönkre-
f ű  1. í a  ♦ n  m 111» m 4 1 .1 „11 a & u  ! T  T -1 __ * _ T  f ___ "k 1 __ T T" _ _ i  _ .1 *_ T  ! .  .  ^ __
a
a r  
ra
Indokok:
Főmagánvádló vádat emelt vádlott ellen n miatt, hogv Nagyszeben- 
ben egy 191o évi március hó 12-én kelt levelében a következőket állí­
totta róla: »Hajszát mditott társaságom jó hírneve és Popescu Julián ur 
txisteniiaja ellen, melynek igazi célja, sajnos csak ma látom az volt hc<n* 
társasagomat és Popescu urat a román közönség körében (ii.rr- ditálja ’illetve 
lehetethre tegye, ezen ténykedése sem a biztosiló sem az igazgatóhoz le", 
kévéibe- úriemberhez méltó nem volt; az úriember tisztességével nem össz£- 
egyező a síjtosjabadsággsl visszaélni rosszindulatból személyeskedni. Nem 
eljárás egy walaoapa ellen okmányokat gyűjteni és azokat ellene felhasz­
nálni kenyeret tamadn. és jóhiszeműségét kétségbe vonni. Az pedig szem- 
telenseg, hogy önmagát szakértőnek kinevezte és prokátoroskodott. Az 
e ffehevtzete=emmel sikeiult önnek rágalmazás vádjától megszabadulni de
m e k t í  « íffs  igyekezni fog'belvre hóznt
v ?  , felf°Rá;ára & tisitességérzetére bízom, mint- 
cérve V' * ^  -Ji” eZtí5e^  lealacsonyitók és megbecstelenitők raá-
k ts ln é í I t ' T V ' '  l Sl  ! 914- . r . XLL l--c- 2. §-ába ütköző beeső­
éi a feln-orílír V-f»11' n^o5ne^. kimondani éj a 4. §. értelmében megbüntetni 
es a felmerült koteegek megfizetésében elmarasztalni
ere^etiiét Ő ° L  r eri \ h0gJ A  másolatban becsatolt levélerecetijet o irta, de azt hozta lel védekezésül, hogv főmacánvádló 1914
m  " * « « •  b" áb ,° » w y w i  u p o ű » ,* - .  X » ° w , t ó tJ 94 r:
lapban irt egy közgazdasági ____  _
tárgyához amely a »Revista Economică“ 1914, évi augusztus hó 15-ik í 
számában is megjelent és ezért vállalta a felelőséget, de a cikknek a v í ­
gén irt szerkesztői megjegyzés nem az ő tollából erodt, valamint nem '  
irta, az 1914. évi augusztus 22-iki és 29-iki lappéldányokban háborús 
biztosításokról irt cikkeket felhxzta, hogy az általa irt egy tárgyilagos 
kozgnzdasági c kk, melyben cgv szóval nem említi a nDuna"u társasából, 
sem vádlóit személyét, sem Popescu Juliánt: a cikket közérdekből ir ts . 
miután a közönség körében panaszhnrgok merültik fel a »Duna« b iztos:' 
társaság ügynökének a háborús biztosítási ügyleti k megkötésénél tapasztal: 
visszié'éíci miatt: főmagánvádló Popescu Julián inkorekt eljárására vonatko­
zólag k linllgatni Duka István, Stanku János, Simonis Lajos és dr. C ristes 
Miklós tanukat.
A tárgyalás soián vűJlott abbeli védekezését, hogy az „Albina.“ 
kebelében valóságos szervezet alakult a „Duna“ társaság elíon és Popesca 
Julián tönkretételére, a feladott tanuk igazolni nem tudták, azon körülmény:, 
hogy fővádló egy izben Popescu Juliánnak pofot ígért, ha rosszat bestéi 
a »Banca Generala*.ról, üldöiéi számba azért nem jöhet, mert ebbéli ie~ 
iiyrgcté?o íőmagánvádlónak feltételes volt.
A hírlapi támadást illetőleg a kir. jirásbiróság megállapította, liC-sv 
főmagánvádló tollából csak a „Iinvista Economici^“ nugusztus hó 14-sk 
Bzáinaban migjclent cikk eredt, do ezen cikk tényleg név és szeméiv m ?; 
említései nélkül foglalkozik a háhorus biztosítással és a tárgyilagos kr.»- 
gazda^agi cikkek színvonalán áll, a cikk végén csillaggal megjelölt észre­
vételeket mm főmagánvádló irta, hanem a lapnak felelős szerkesztője, ak i 
fomagunvadloval nem egy személy, mlértís főmagánvádlónhk ebben az iránv. 
:ian kifejtett hírlapi tovékenységo nem tekinthető jogellenesnek, vádlottnak 
a cikk felett érzett haragja túlérzékenységből eredt: már pedig nz 1914. évi 
XLI. t.-c. 18 §-a azt a* erkölcsileg cl nem Ítélhető felháborodást réjxesh: 
meltanylasban és biztosit vádlottnak a bűnösség kimondása dacára büntetlen­
séget, amelyet sértettnek, jogt-llencs kihívó botrányos viselkedése kiváltin: 
szokott ilyen magatartást a védelem igazolni nem tudott.
Főmagánvádló az általa kihallgatni kért tanukkal igazolta, hogy Po- 
pescu Julián, akit vádlott védelmében vett a biztosítási ügvlotck mfgköté2« 
előtt tett oiyan kijelentést, hogy a társaság amelynél ö nzolgál, háború 
esetére is n t. Ijes ös^zi get garantálja a mi után vitára adván okot a küzör.- 
seg tájékoztatása végett irta a nIlovistn Economica“ 1915. augusztusj  • * n ............— "  ..i.« jivviiiiiiiiv»  i i /A u , «tu^ ^tit r' 4 í
lo-ski számában megjelel cikket. Amennyiben vádlott társasága ezen cikk 
altal találva e-rezto magát, vállo tt a „Duna“ biztositó társaság nevében » 
törvény rendes utján keresott volna orvoslást, do nem a feljelentés alapjául 
szolgáló levél megírásával.
Igaz ugyan, hegy a becsületsértés alapjául szolgáló levél válasz­
tékos hangon van megírva, da az abban foglallak főmagánvádlóra nézvs 
megszégyenítők és lealacsonyitók és olyan társadalmi állású egyének közi, 
mint a milyenek a felek a vádlott által állított tények súlyos becsületsértés: 
tartalma ztitik.
Minthogy pedig vádlottnak cselekménye az 1914. évi X L I, t.-c. 2 . 
§-ban irt becstiletíénés vét;égének tényálladékát kimenti vádlottat beszá­
mítást éj büntethetőséget kzáró ok hiányában bűnösnek kimondani és 
ugyanazon törvénycikk 4. g. 1. bekezdése értelmében megbüntetni kellett.
A büntetés mértékének a kiszabásnál a kir. járásb:roság envhitő k ö ­
rülménynek vette vádlott beismerését, fedhetetlen előéletét, felhevfilt kedélv- 
állapotat, ideges lobbanékony természetét sulyosbité» körülményként vette, 
hegy vádlott számottevő társadalmi állású egyént sértett meg főmsgánvááLV 
személyében, minthogy pedig az enyhítő körülmények nagy számuak v o lta i 
a Btk. 91. §-ának alkalmazása indokolt é3 a kiszabott büntetés vádlott 
bünösége fokával arányos.
A büntetés végrehajtásának a felfüggesztését indokolja az a körül 
mény, hogy vádlott fedhetetlen előéletű egyén és vádlottal szemben a B n. 
2. §-ában felsorolt kizáró okok fenn nem forognak és a bíróság a kedvezmény 
megadásától vádlott jőröbeli visekedésére vonatkozólag kedvező hatást vár..
Nagyszebenben 1915. évi julius hó 9-ik napján.
Dr. Jovián Jenő, s. k. aljárá?biró.
A kiadmány hiteléül
Liszkai Sándor,
jbirósági kezelő.
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„ D R Ă G A N U L “
Reuniune de păstrare şi credit ca însoţire în Sebeşul-mare.
C o n v o c a r e .
i • ;r* „ ţ n Hfihesul-mare, prin aceasta în senzul Statutelor convoacă membru la»Drăganul« reuniune de păstrare 91 credit ca însoţire in bebeşui iu»«, y
a IV-a adtmarc generală ortaă,
-  “  câ“d TOt , l t o  to 
«tunoi se va ţ r m n C P & M  îP R O G R A M :
1 Deschiderea adunării, alegerea unui notar şi 2 bărbaţi de încredere.
>> 2. Raportul direcţiune! şi comitetului de supraveghere. darea absolutornlui.
3. Staverirea Bilanţului pe anul de gestiune 1913/14, decis asupra I
4. Eventuale propuneri.
5 . închiderea adunării.
S e b e ş u l - m a r e ,  l a  22 August 1915.
Active Gonful Bilanţ la 30 liinie 1915. Pasive
‘ ---------- -----  ' K. f.
Cassa înnum ărar . . . • • j>3'78 
îm prum uturi. • • • • • ‘
Cont curent „Vatra“ (Bon) . 4.920
Mobiliar '  ier*
10c/0 amoitizare . .  - u —
Interese r e s ta n te ..................... 2 I ^ 'o n
P e rc îc r e ..................................  41jJÖ
K. f.
Părţi fundamentale . . . .  5 
Depuneri spre fructificare . 2l.S5 röá
Ileepcont .
Pro Diverşi . . 
Interese anticip.
(1-1.7 ' . I .V l 'J
V aseliu  Lung, m. p. contabil 
Sebeşul mare, la iîO Iunio
39.973-- 
Í-Í3831 
265-20
tiS .7 v 5  4 9
Spese
Direcţiunea.
Contul Profit si Perderi Venite
------------------------------------- K, f._
Interese la depuneri . . . .
Dare de int. depuneri . . .
Interese reescont . . . . .  4*3-
S p e s e ...................................... p iv —
Salare . . ............................  ,>™.
Din m o b i l i a r ........................
K. f.
Interese escont........................ î n c o l o
Proiiziuni 1 
Interese de întârziere , . • »» 
P e r d e r e ..................................
D i r e c ţ i u n e a :
Lung loan, m p-
0.060.90
Nicula, m. P- contabil la rVatra
Popa, m. p.
Ö.5G096
Muntean, m. p. _ Giurgiuman, m. P.
Revăzut şi a/lat exact.
C o m i t e t u l  d e  s u p r a v e g h i a r e .
•1 » V aseliu  Lune m p V nseliu  D um itras, m. p, I°an  G tiicr, m- P-
loan  Laze, m. p- prezident V a s c lu  Lung m. p.
N . u. 0929/1915.
Publtcaţiune.
In  înţelo^il onlinuţiunii «1-liii mi­
nistru dn internu Nr. 20 8 4 Of915 o- 
raşul «o va îngriji do bucatn sau 
făinii pentru ncei locuit ri orăşeneşti, 
cr.ri nu «unt in nînrc t<ft-ţ*i ncopeio 
până in 15  Heptemvrui 11. c. ^ trebu­
inţele ce 1b nu <lin Inicnto («rAu, orz, 
secării, ovfts), S' nnunn pentru tim­
pul până la 15 Augunt 1910 p'-n- 
iru pro'lucont cu 18 kg. ' lir pentru 
reproduernţi cu ciito 10 kg. so;>itind 
de cap în fir.carn luni).
Deci toţi noeia cari nu-şi pot nco- 
peri singuri prin creditul lor pftnâ 
la terminul numit tre.buinţelo nnualo 
do făină, Hi ho nr.unţo .«pro n so 
conscrio la mr-gistnaul orăşenesc in 
«ala do şedinţe, oEci altfel nu vor fi 
luaţi în seamă la prove.lerea cu bu- 
cato a oraşului.
Anunţarea ho faco in ordine alfa­
betica, şi anume: din partea acelora 
alo căror numo do familio se încep 
cu litera A până la G, să se înştiin­
ţeze in (î Septemvrie a. c. îna'ntode 
ameazi dela 8 — 12  şi după prAnz 
dela 3 — 5 ; aceia n căror nume de 
familie se incepe cu litera H pană 
O in 7 Septemvrie; ia*1 cei cu nu­
mele de familie de la P  până la Z 
in 8 Septemvrie la ciasurile amintite.
Cu prilejul anunţării fiecare cu 
subscrierea sa trebue sa se îndatoreze 
ca primeşte cantitatea înştiinţată cu 
preţul maximal din partea oraşului, 
căci altfel suma ce-i vine, se va în- 
cassa pe calea execuţiei după siste­
mul dării directe.
Nagvszeben (Sibiiu).
M agistratul orăşenesc.
Publicare de licita- 
ţiune publică.
Po bnz't p ro tonu lu i lant da mino 
huI) Nr. 374/915 fac cunoscut ca 
ho va vindo ou hani gă ti  în  licita-
. . .  .. ~  ~  r \ • li» * OilHV
rvj * <• ......... ..  ’ "  ........ n
ţiuno publica 5100 kg. lână do 
la cererea lui Nicolae B ăticilă  lo­
cuitor în Răşinar, Nr. 514, ^repre­
zentat prin ndvonatul Dr. Ion I* nuna, 
caro lână fu*o*e odată vuiidută lui 
R 0.x7.man I /u â r  şi Nemos I/v-'zW, 
cari lm ă n’mi primit-o. Licitnţm ac 
va ţinea în 6 S e p te m v r ie  1915 la 
casa vânzătjrului din Răşinar sub 
Nr. 514, după amia/.: la orele 2*/*.
Nnpvsziben, 30 August 1915.
Dr. S v astits  B enő . 
notir public, reg.
P n v s t i ş t s ,
cari veau s i  depună examenul in şcoli 
civile cu li'aba propunere maghiară, 
ti pregătesc, pe îangă răspunderea mea. 
Dau instrncţio şi la ţrolari ordinari. 
Adresa la oilministraţie. 2IS6
fy\ îsiiăţs tomSnsşte
dela o damS română. Care posede 
limba şi gramatica. Oara honorati; cu 
2 cor. Oferte de trimis sub „ l la g v a r“ 
Po?trestante, poşta principală. 2iâ5
Pentru f\brica do cherestea din 1 
BrezOltl, (R'imfvnia) ».î caută un \n- 
v iftto r care «S poatil pred, învăţă­
mântul in colo 4 c la ^  prim’.rc, in 
liinbdn germană şi româna.
C .m oaţterja  iimbei rim âne ui con­
versaţie şi seri^ oste obligator.
Salariu l rsto di 200 L n  lunar, 
plus 1 in iia ţă ,  l in v n a tş i  lim ae jn n -
tru încălzit. “ ‘ u 
Ofertele s« vor a lresa la r b >tru 
Toc. anon. rom. pontru exploatarea 
de păduri. Iîrezoiu Ju l. V dkaa. __
C a l f e  d e  f a u r
ş i  d o i  f o o l i î ş t a
ifiă loc statornic c.< p'a'ă bin? la
C A R L  W E I N D E L
p o le ito ri (Lackierer) sub con.l'ţn fa- 
v rabiic.
bo primoBO franzelRna lui Stcf&Q 
lAogtt. S lbllu , BnhnRttHO. 2171
«
P«alra mari propietari şi 
gospodari!
-Cumpăr g râu , orz, ovăs şi săcară
ori cât de mult a r  avea cineva.
Sigm und Felter.
Sibiiu, Strada Cîsnădîel Nr. 1.
L e m n e  d e  F o c  ;
ş l  d e  j
Lucru.
i
Stejar tânăr bine uscat \
a s  Coroane stânjenul în  i 
pădure. 2 3 0  C O P .  Vagonul cu 
10.000 Kgr. încărcat si predate din j
staţia Vurpod. 1
2 0 0  C o r * .V a g o n u l  cu 10000  
Kgr. capete (darabe). remase dela sli­
puri şi dela doage diferite mărimi.
Pădurea departe 2  kilometri de 
staţia Vurpod. Adresa:
S .  M . M a r i n e s c u
Vurpod lângS Sibiiu. (Nagvsieben),
7 5  0 0 0
D in cauza războiu lu i 
su n t s i l i ta  p une  în v â n ­
zare  100.000 4c o ro ioa- 
ge din a rg in t im ita t cu 
m aşinărie  A nkcr-R e- 
m ont, ex ce len ta  a şe z a ta  
în  R ubine, p f  Wngă pre* 
\  ţu l de b a tjocu ră  d e : I 
\  buc. K. 3.50. 2 bu c . K. 
6.50, 6 buc. K,
raene^sănuUurefasă i- 
« a s t ă I c a z l « «  0e. a-*l 
■^■r - j î ’.-T' com anda a c^ s t o ro logm
e x c ^ - ^ t j ^ l r  d a t a t e
m a n d î num ai d ecâ t, p e m ^  n ţie  i„  sc r is .
vor fi t0Tri«Tte p?‘fâ’nlă^ambursă prin
S im o n  L u s t ig
DrBniabrihslagsrjBii Saniez 30.
Anunţ!
U n o l  sau d o i  învăţăcei de p ră  
văile  află aplicare momento, con*t ■ 
ni favorabile să recere s i  ioseadă şi
limba r a a g to r iSa u ge m ^
Firma: Const. Ch. B oiog
C â m p e n i-T o p in f^ a  corn. îu rd a  Anef.
c ro i to r  d e  b ă r b s j î
SIBIIU, s trada  CisnSdlei Nr. 12
recomandă p. t. publicului 
c e l e  m a l  « o u e  « t o f e  a e  
to A tn n A  ş î  i a r n f t  »n  m a r c
-  n s o r t lm c n l .  — —
N o u t ă ţ i l e
ecJifte chiar acum, p c n î r n  U R ln e  
d e  h ă r l m t l  « t o f e  i n d i R f - n c  
di* cari se execută după tn ă ru ri 
c«io swl moderne vestminte pre­
cum : S a c b o ,  J n q u e t c  şi I i a i -  
« e  d e  n a l o n ,  cu p rejun  foarte
nsod'.TJte.
» « • o t t e b l t a  n t e n ţ l u n e
m eriţi noutăţile de stofe pentru
jM uiS issîu ri şi „ R n j r m m  , cari
m  a fii totdeauna In deposU bof^C
A o a p ra re T e re n x ilo rc c m -
tect^itwite In atelierul meu, Iml per­
mit * atrage deosebita atenţiune 
■ Os. domni preoţi şi teologi a&- 
»clvenţi. -  I n  c a x u r iS e » ţA c o n f e c ţ io n e r  u n rf tn a
S s m p l e t  d e  b t t l n e  t n  t i m p
d e  34- o r e .  — Uniforme penţŢB 
^«teBtxrl, cum şi to t felal dearticH. 
da uoiformS, după prescripţie cro­
i t« «  c*a mai nouă.
N n  u l i a
«tlmate cetitor, — la com ande 
m u to t felul de alte cum­
părări făcute ta  urm a unui 
Inserat cetit fn foaia noastră, 
_  a  am in ti şi apune , c i  da­
to re  lucrurile com andate s a s  
cumpărate ai cetit în fflserattd  
(fin „Foaia Poporului*. 
Prin aceasta contribui ţ i  I>*Ta 
ta răspândirea şi lă ţirea *oU 
aoastre, iar pe a l t i  part* ra i 
4 flaervitde grabă, fără caacea- 
te coste ceva « e i  m u lt
FOAIA POPORULUI Nr. 39-
Cel m ai vech iu  ş i m al mare insiih ii 
financiar ro m â n esc  din Ausiro-Ungaria
93 A L B I N A
institut de credit şi de economii în Sibiiu
F i l i a l e *  ? r a ? o v '  B o z o v î c i u ,  E l i s a b e t o p o î e ,  
u r n i c .  L u g o ş ,  M e d i a ş  ş i  M u r c ş o ş o r î t e i u
Agenturi* ° £ ? o v ?»  S â n m ă r t i n ,  S â n m i -
Q  l l i i  l .  c l a u ş u l - m a r c  ş i  Ş e i c a - m a r e
C a p i ta l  s o c i e t a r  . . . .
F o n d u r i  d e  r e z e r v ă  ş l  p e n i l u n i  
iP o r to f e l  d e  c a m b i i  
î m p r u m u t u r i  l U p o te c a r e  *. ! .* .*
S p r , e  f r n c H f ic a r e  .  .  .  
« c r l s u r l  f o n d a r e  i n  c l r c n l a ţ j i m e
,FOAIA POPORULUI
■ W *  pe GAIPÜL DE LUPTA
V  t - e ,  urma mai multor întrebări ce primfm mere" 0
F rSfü l <* nn iîm n  ,1» r .“ -r
abonnmenfuloi este: & CGf.
Primeşte depuneri ps* 
spre fructificare cu
K  6,000.000*— 
„ 2 ,350 .000-—
„  17,,700.000’— 
„  12,400-^00*—
„  2 4 ,5 0 0 .0 0 0 ’— 
„  10 ,000 .000 '—
h i » n *?e câmpul de luptă statorim pre­
ţul de 2 cor. pe timp de 5 luni, fiindcă stim cS 
suma de 2 cor. (m bani da hârtie, bancnota de câte 2 
cor) se trimite mai nş0r. Schimbarea adresei a l t o  
deva tot pe câmpul de Inpti, sau mai târziu In vr’tm 
oraş ori sat din lâtintriil Monarhiei anstro-uncare se 
face gratuit; e destul a ,c r i .  noua adresă pe o cirte 
posta.i, unde s i  ?e spună însăşi adresa de mai nainte.
mptiri» no ai'aeiAo m t __ . . .
#
#
*
< #
II  Oj 
[2 |0
. .  -  . ' ~ '»«»aţi auresa ae si nainte. Op
^ S ^ â ‘Sî% £!?]!‘3 £  r„pa,'s s d e  »““•
C«mp«l de l„ptt ori îo " K u Â ?
t
♦ -
<f>
t
t
*
o
♦ -
<fap* terminal de abzicere, plătind însuşi d a r e a  d e  in t e r e s e
execuia asem nări de bani Ia A m erica
Şi îngrijeşte m cassă r i  de  ce c u r i  ş i  a s ig n a f iu n i  
asu p ra  oricărei piefi, m ijloceşte  iot felul d e  a fa c e r i  
d e  b an că . —  Orice informafiunf s e  dau  gratis  si 
prom l atâ t de  Centrala din Sibiiu, câf şi de  filialele 
?i agenlurile insfilulului.
Direcţiunea.
^ o a m
781
m o b il e lucrate solid şi conştienfio* .
se pot comanda Ia
EMIL PETRUŢIU
------- Fabrică de mobile — —
S I B I I U -  NAGYSZEBEN, 0® )
= Berea albă şi neagră din s
Bereria clelaTrei-Steiari
.  J  ___________ ________ _ ' ■“ '-uinuaiui întreg
, , , V1IU „ i53B B B l B l Al*rpropriu Hp tnpjceric
^  este foarte buna ş i  gustoasă! > E  f "  —  s c lucrează  după  planuri artis tice
1 fc®5 B W ——----- --------- -----------------------  ^-yj I— — - __
^ S 3 a i s ^ l s i r .  s a S f s f
Spcciaiisi în:
MOBILE DE TOT FELUL 
peniru tineri nou căsăiorifi, m obilări 
ac hoteluri, vile, instituie, ca- 
fenele şi resfaurafiuni
Telefon Nr. 47 =  Cu le c tu r ă  In comitatul întreg ‘
B H lf l i B
A ceas t i  bere 
e c iu ta tl $| 
•ebea cu plă­
cere de toţi 
c»rlo cunosc, 
atât la oraje 
c i t  ţi la sate 
124
H B 131 a  M
Că berea ■* 
Da noastră e 
foarte căuta­
tă se poate 
redea ii de 
aoolo că cu»- 
pirătoril te 
înmulţesc ■■ 
mereu “
atsssss^aaam
fe /• "*rF fc""™1 
R E N U M ITELE
a S Z 3BBB
W M  
r „ T U R U L "
|  Fabrică de ghete  
societate pe acţii 
în TIMIŞOARA.
Cea mai mare fabrică 
de ghete în monarhie.
GHETE TUIUL
tieS&Zfrţţijri
CONDUC 0  Q rn 11 
P R E T U T I N D E N I
130 sucursale proprii. |
Anual se fabrică:
pârccfii.
1200 muncitori şi
îiîipiepiL ’ | j
üisBin SBciirsală: în SIBIIU, -  Sfada Eisidiei Kr. 31 a
.1 A i,,- , . - _______ _ ___________  frU
___ r  n
^Dvn*mifla Sabh4 ‘ - --- ---------
